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Comparaison par l e s  p l a t eaux  c o l o r é s  des faunes  
entomologiques d'une p r a i r i e  f r a n ç a i s e  e t  d'une 
savane eburngenne 
7 INTRODUCTION 
Lex é tudes  d 'Ecologie  des  i n s e c t e s  dans un m i l i e u  
v é g é t a l  dorm6 s e  h e u r t e n t  généralement au double a problème que 
r e p r é s e n t e n t  
I O )  l e s  niéthodes d1 échant i l lonnage  dont peut  d i sposer  
l ' en tomolog i s t e  
2 O )  l a  dé termina t ion  des  i n s e c t e s  cap tu rés .  
b 
! 
' I j  
Nous avons adopté ,  pcur Q c h a n t i l l o n n e r  l e s  popula- 
t i o n s  d ' i n s e c t e s  de l a  s t r a t e  herbacée des  deux mi l i eux  con- 
s i d 6 r 6 s 9  l a  technique d i t e  des "p la t eaux  co lo rés"  ou p i èges  
å eau ,  m i s  au p o i n t  par ROTH d ' a p r g s  l e s  t ravaux de MOERICKE, 
L a  technique repose s u r  l e  f a i t  s u i v a n t  : on sai t  
que l e s  i n s e c t e s  sont a t t i r é s  par  c e r t a i n e s  cou leu r s  p l u s  que 
d ' a u t r e s .  S i  on l e u r  présente  des s u r f a c e s  c o l o r é e s  e n  jaune 
( l e  jaune vif é t a n t  l a  couleur  l a  p l u s  a t t r a c t i v e  pour de 
nombreux i n s e c t e s )  i l s  viennent s ' y  pose r ,  (MOERICm, 1951 , 
1955 ; COON & R I N I C K S ,  1952 ; HEATHCOTE, 1957 ; ROTH & 
COUTURIER, 1966).  On peut  t ransformer  ces p l a t eaux  en. p i6ges  
e n  relevant l e s  bords ( a s s i e t t e s )  et en l e s  r empl i s san t  d 'eau  
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Fig. I : Plateaux jaunes en place dans l a  s t r a t e  herbacée 
de l a  savane de LAZ\IITO, 
a) l e  plateau e t  son por - to i r  
b )  l e  plateau, rempli d'eau "teepolée" 
lf teepol6elt  ( l e  Teepol,  ou t o u t  a u t r e  d é t e r s i f  menagerg agit  
comme moui l lan t  sur l e  tégument des  i n s e c t e s )  : l e s  i n s e c t e s  
gui  s e  posent  s u r  c e s  a s s i e t t e s  p l e i n e s  d 'eau  s ' y  n o i e n t  t r è s  
rapidement ( F i g e l ) .  I1 ne r e s t e  p l u s  qu'A l e s  r é c o l t e r  e t  8. 
l e s  conserver  dans un l i q u i d e  p r é s e r v a t i f  ( a l c o o l  à 70° par  
exemple ) o 
LI avantage de c e t t e  méthode d1 é c h a n t i l l o m a g e  r é s i d e  
e s sen t i e l l emen t  dans l a  suppress ion  t o t a l e  du f a c t e u r  "opéra- 
t e u r " ,  e t  dans l e  f a i t  que l e  mi l i eu  v é g é t a l  n ' e s t  absolument 
pas modi f ié ,  cont ra i rement  8. ce qui  s e  passe avec l e s  méthodes 
"c l a s s iques t t  t e l l e s  que l e  cy l ind re ,  l a  méthode des  quadra ts  
ou l e  f i l e t - f a u c h o i r ,  (CHAUVIN, 1949, 1952, 1958 ; IYLENHINICIC, 
1963 ; RICOU,  1959 ; ROTH, 1963 I; SOUTHWOOD, 1966). 
La dé te rmina t ion  des  c a p t u r e s  e s t  l e  second problème 
majeur qui  se  pose 8. l l é c o l o g i s t e  des  i n s e c t e s ,  é t a n t  donné 
1~ t r è s  grande d i v e r s i t é  des  espèces .  L ' u t i l i s a t i o n  des  p la -  
teaux  c o l o r é s  rend  c e t t e  p a r t i e  du t ravai l  pa r t i cu l ih remen t  
complexe c a r  ce 'procedé permet l a  r é c c l t e  de ce q u l i l  e s t  con.- 
venu d' appe le r  l a  "micro-faune" 
r a i s o n  des  d i f f i c u l t é s  techniques  que pose sa r é c o l t e .  
généralement négl igée  en 
A l a  s u i t e  de d i f f é r e n t s  a u t e u r s ,  n o t r e  é tude  por- 
t e r a  s u r  des i n s e c t e s  d6terminés en  general 8. l a  f a m i l l e ,  
v o i r e  8. l a  Super-Famille o Les r é s u l t a t s  di a i l l e u r s  j u s t i f i e n t  
a s s e z  c e t t e  manière de procéder  p u i s q u ' i l  e s t  poss ib l e  de 
c o n s t a t e r  qu 'au  n iveau  de c e s  groupements taxonomiques il 
e x i s t e  des  c a r a c t é r i s t i q u e s  écologiques  propres ,  En e f f e t ,  
W H I T T D R  (1952) u t i l i s a n t  des  méthodes dl 6chant i l lonnage  
c l a s s i q u e s  ( f i l e t - f a u c h o i r ,  b a t t a g e ,  e t c , )  avait pu met t re  e n  
Qvidence des r é p a r t i t i o n s  s p a t i a l e s  d i f f é r e n t e s  des  Fami l les  
d ' i n s e c t e s  dans l e s  d i f f é r e n t e s  communautés v é g é t a l e s  des  
Great  Smoky Mountains aux U,S.A.,Plus t a rd ,  CHAUVIN, ROTH e t  
COUTURIER (1  966) e n  France inaugurant  1' é c h a n t i l l o m a g e  par 
p l a t eaux  c o l o r e s ,  o n t  m i s  e n  evidence une r g p a r t i t i o n  strati-  
f i é e  de l a  faune  entomologique d'une l u z e r n i è r e  ; l e u r s  dé- 
te rmina t ions  a l l a i e n t  l e  p l u s  souvent à l a  Fami l le ,  
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II. €"SENTATION BOTAl'IQUE DES MILIEUX. 
A. L a  p r a i r i e  sous ve rge r  &e l a  r 6 g i o n  pa r i s i enne .  
En 1966,  nous avons eu l a  p o s s i b i l i t é  d ' k t u d i e r  une 
p r a i r i e  s i t u é e  s u r  l e  Domaine de BROUESSY, appar tenant  au 
l a b o r a t o i r e  de Lut te  Biologique e t  de Biocénotique de Pla 
Minière , près  de V s r s a i l l e s  (France) 
ce mi l ieu  ( l a  composition f l o r i s t i q u e  de l a  s t r a t e  
herbacée e s t  donnée dans l a  f i g u r e  2 )  s e  présente  comme une 
p r a i r i e  8. Graminées dominantes (Holchus lanatus e t  D a c t y l i s  
glommerata s u r t o u t )  dont la hauteur  maximum au moment de l a  
f lora i son  peut  a t t e i n d r e  un mktre vingt.  
Au début de j u i n ,  l ' h e r b e  e s t  encore r e l a t ivemen t  
basse (40 cm envi ron)  mais c r o î t  rapidement e t  a t t e i n t  sa hau- 
t e u r  d é f i n i t i v e  à l a  f i n  de ce m o i s ,  
L a  couverture  végé ta l e  s s t  dense e t  se  s6pare en  deux 
s t r a t e  d' importance éga le  ; 
1 O )  l a  s t r a t e  herbacée supé r i eu re ,  c o n s t i t u é e  par les 
t o u f f e s  de g r a d e s  graíninées e t  quelques a u t r e s  p l a n t e s  o 
2 O )  l a  s t r a t e  herbacée i n f é r i e u r e ,  qu i  comble l e s  v i d e s  
a insi  formés , cons t i t uée  s u r t o u t  par des non-Graminées, dont 
l a  hau teu r  n 'excède jamais 25 cm, 
D a n s  l e s  m o i s  qu i  s u i v e n t ,  l e s  hau te s  Graminees s e  
dessechent  e t  se  t a s s e n t g  f o r m a n t  au-dessus ¿le la s t ra te  infé- 
r i e u r e  t o u j o u r s  v e r t e  un f e u t r a g e  de matière  végé ta l e  morte , 
d 'abord  l âche  e t  assez é levé  (80 cm en  a o û t ) ,  p u i s  p l u s  dense 
, e t  t a s s é  (4.0 B 60 cm e n  septembre).  
a 
La p r a i r i e  e s t  p l an tée  d ' a r b r e s  (Pommiers o divers 
P e u p l i e r s ,  jeunes P i n s )  ménageant de l a r g e s  espaces  non 
ombragés o 
Limitée d 'un par des c u l t u r e s  c e r é a l i è r e s ,  l a  
p r a i r i e  s ' a r r ê t e  con t r e  un? f o r ê t  de Chgnes 8. l a  l i s i g r e  pro-  
f ondément s inueuse e Dans c e t t e  f c r ê t  s e  r encon t ren t  un c e r t a i n  
nombre de mareso 
Tem p e r a t 
moyen ne 
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I 5" 
IQ 
m m  d e  pluie 
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d'ens ol eiilemerit 
70 
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F i g .  3 B R O U E S S Y  
Preç ip i t  a t i on s 
Tem p e r  a t  u r e  moyen R e 
Enso I leiil tment 
I ... ~ ..... ..~..._ _. _,II. ., .. . 
I 
c- I 
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L'ensemble du b io tope  s ' é t e n d  s u r  un peu p l u s  d 'un  
h e c t a r e ,  De t r è s  longus da te  ce mi l ieu  a sub i  l ' i n f l u e n c e  de 
llhomme. I1 rep résen te  typiquement c e s  zones de f r i c h e ,  f r é -  
quentss  dans l a  régictn p a r i s i e n n e ,  q u i ' f o n t  l a  t r a m i t i o n  en- 
t r e  les c u l t u r e s  e t  les lambeaux de f o r e t s  Qtabl i s  s u r  un s b l  
trc;p pauvre pour 6 t r e  c u l t i v é .  
' 
Figure no 2 l i s t e  des  esphces  v é g é t a l e s  de l a  s t r a t e  herbacge ,  
P r a i r i e  ,de Brouessy 
S t r a t e  supé r i eu re  (P lan te s  de 50 cm de h a u t  e t ' p l u s )  
Holchus l a n a t u s  Juncus glommeratus 
A g r o s t i s  sp ,  Hypericum perf oratum 
D a c t y l i s  glommerata A c h i l l e a  m i l l e f  olium 
Rumex ace-tjosa Campanula s p  o 
Cirsium arvense 
Cirsium p a l u s t r i s  
Chrysanthemum leucanthemum 
S t r a t e  i n f é r i e u r e  ( P l a n t e s  de moins de 25 cm de h a u t )  
Rubus sp.  Juncus supinus  
Ervum t e  traspermum Anagallis a rvens i  s 
C onvolvulu s arve  nse Ranunculus repens  
Tr i fo l ium repens  S t e l l a r i a  graminea 
Brunel la  v u l g a r i s  Polygonum s p  o 
%r y t h r  e a c e n t  a u r i  um 
Plantago  l ance  olata 
La  f i g u r e  no3 donne les cond i t ions  météorologiques 
de c e t  é t é  1966 oÙ nous avons e f f e c t u é  nos p iégeages .  Ce 
f u t  un Q t é  p l u s  frdis e t  p luvieux  que la normale. 
I '  
B. L a  savane 8. RÔniers du V Baoulé 
Le mil i eu  v é g é t a l  c h o i s i  e s t  l a  savane de la s t a t i o n  
d '%cclogie  Tropica le  de Lamto (Côte d ' I v o i r e ) ,  s i t u é e  dans l a  
poin te  Sud du V Baoulé, à 200 km au  Nord-Ouest d 'Abidjan,  
I 11 Fig. 4 : Un aspect de l a  savane B RÔnier. 
, 
U 
c 
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, Déjà Q t u d i é  par  p l u s i e u r s  a u t e u r s  (ADJANOHOUN, 1964 ; 
IVIONNIER, 1965 ; ROLAND, 1967) o Le mi l ieu  v é g é t a l  se  p ré sen te  
comme une savane 8. Graminées dominantes dont l a  hau teu r  maxi- 
mum, au moment de l a  f l o r a i s o n  (septembre-octobre) peut  dé- 
passe r  deux mètres  (en raison de l a  grande dimension des tram- 
pes f l o r a l e s )  o 
/ 
~ 
Contrairement à l a  p r a i r i e  tempérée,  l a  couverture  
végé ta l e  a u , s o l ,  e s t  f a i b l e  ; en e f f e t ,  e n t r e  l e s  t o u f f e s  es -  
pacées des grandes Gramindes, l u  s o l  e s t  nu. I1 n ' y  a p r a t i -  
quement pas de s t r a t e  herbacée inf é r i e u r e  o 
~ 
I 
d 
Le paysage r e v g t  un a s p e c t  de verger-parc e n  raison 
r des nombreux a r b u s t e s  ' (Bauhinia,  Crossopteryx, Cussonia,  e )  
hauts de quelques mètres  gui  l a  parsèment ; mais son c a r a c t è r e  
p a r t i c u l i e r  l u i  e s t  conféré  par  l a  présence des  RÔniers ( 
( B o r a s s u s  aethiopum), a l a  t a i l l e  é levée (une guinzaLne de 
m e t r e s ) ,  dont l a  d e n s i t e  noyenne e s t  d ' env i ron  50 i n d i v i d u s  8. 
l ' h e c t a r e  (Pig.  4 )  
La savane e s t  découpée e n  de nombreux i l Ô t s  conflu- 
ants pa r  l e s  f o r ê t s  g a l e r i e s  g u i ,  dans l e s  thalwegs,  s i g n a l e n t  
l a  présence des  m a r i g o t s ,  p e t i t s  a f f l u e n t s  du f l e u v e  Bandama 
e t  de l a  r i v i e r e  N ' a i ,  
L a  r e se rve  de Lamto s ' é t e n d  s u r  t r o i s  mi l l e  h e c t a r e s ;  
s o n  paysage vhgé ta l  se r e t r o u v e ,  i d e n t i q u e ,  dans t o u t  l e  fond 
de l a  poche que c o n s t i t u e  l e  V Baoul6. Ce mi l i eu  ne s e  main- 
t i e n t  que par l ' a c t i o n  annuel le  des f eux  de savane, survenant  
e n  décembre-janvier,  dûs 8. l ' a c t i v i t é  de l'homme depuis  des 
m i l l é n a i r e s  o 
Dès l e s  f eux  termings,  les Graminges entamment l e u r  
crclissance , t r k s  rap ide  au début r a l l e n t i e  e n s u i t e  jusqu'  8. 
septembre.  C ' e s t  l a  p6riode ou commence la f l o r a i s d a ,  gu i  s e  
prolonge jusgut8.  oc tobre ,  E n s u i t e ,  comme dans l e  c a s  de l a  
p r a i r i e  temperbe l a  v é g é t a t i o n  sèche dam sa p a r t i e  h a u t e ,  
p u i s  retombe pour c o n s t i t u e r  un f e u t r a g e  de matière  végé ta l e  
morte au-dessus d 'une zone profonde o Celle-ci  e s t  c o n s t i t u é e  
par  l a  base des t o u f f e s  des graminées,  oÙ cont inuent  a se  
former de nouvel le  f e u i l l e s ,  tandis que les f e u i l l e s  mortes 
tombent s u r  l e  s e l  .libre. e n t r e  les t o u f f e s .  
i 
(% Hyparrhenia spp.,  Imperata cy l ina ' r ica  e t  Brach ia r i a  brachylophq 
T e m  
Fig. 5 L 
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x donn6es communiquées pa r  J-L, !?OURNIER. 
L a  f i g u r e  n05 donne l e s  cond i t ions  mét6orologiques 
des m o i s  de j u i n  8. novembre 1967; pendant l e s q u e l s  nous avons 
e f f e c t u é  nos piégeages,  Dans c e t t e  region oÙ le c l ima t  à 
qua t r e  saisons (grande saison seche de décembre à f é v r i e r ,  
saison des p l u i e s  de mars & novembre interrompue en  a G Û t  
pa r  l a  p e t i t e  saiscn.  sèche)  e s t  souvent b i en  marqué, o n  n o t e r a  
que l ' a n n é e  1967 a é t é  pa r t i cu l i$ remen t  sèche. 
C, Comparaison des deux mi l ieux ,  
'1 O )  Les dissemblances 
E l l e s  sont b i en  entenau t o u t  d1 abord c l ima t iques  , 
mais ce point  j u s t i f i e  l a  comparaison. 
L a  p l u s  grande d i f f é r e n c e  r é s i d e  dans l a  dimension 
des  deux mi l ieux ,  En ce qui  concerne l a  p r a i r i e  f r a n ç a i s e ,  
dans l a  r ég ion  pa r i s i enne  de semblables b io topes  ne se  ren-  
c o n t r e n t  q u ' a  1 ' 6 t a t  de p a r c e l l e s  i s o l é e s ,  t ou jou r s  de f a i b l e s  
dimensions,  en raison m$me de l a  grande étenclue des c u l t u r e s  
dans c e t t e  r ég ion ,  
Quant 8, l a  savane de Lamto ,  s'il s ' ag i t  d'un. v a s t e  
ensemble v é g é t a l ,  il n ' e n  e s t  pas moins  b i en  h6térogène dans 
sa c o n s t i t u t i o n .  
20)  Les ressemblances 
Elles t i e n n e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  dans l e  f a i t  q u ' i l  
s ' ag i t  dans chacun des cass  d'une f o r m a t i o n  herbacée a G r a -  
min6es dominantes,  de t a i l l e s  é l e v é e s ,  ou un p e t i t  nombre 
Cllesphces e s t  t r è s  abondant 
Sur l e  plan 'de l a  s t r u c t u r e  du mi l i eu ,  n ~ u s  avons 
a f f a i r e  dans les deux cas un biotope tres homogène e-l- f o r t ,  
semblable a 
i 
Dans l e s  deux c a s  il e x i s t e  des f o r m a t i o n s  f o r e s t i 8 -  
r e s  proches.  
Dans les aeux cas  la s t r a t e  herbacée e s t  doiiiinée 
' ç a  e t  18. par  une s t r a t e  a r b u s t i v e  c la i r semée ,  
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III. LA TECKNIQUE D'ECHANTILLONNAGE. 
Dans l ' i n t r o d u c t i o n  nous avlins pr6senté  la technique 
des  p l a t eaux  c o l o r é s  que  GUS avons u t i l i s é  pour p i ege r  l e s  
i n s e c t a s  dans l e s  deux mi l ieux  herbacés  déc r i t s , ,  
Nous avcns ,  b i en  en tendu9 u t i l i s é  chaque f o i s  l e s  
mgmes a s s i e t t e s ,  de 20 cm de d iam&tre ,  rempl ies  d 'eau  jusqu 'à  
1 cm du bord envi ron  ( l a  sur face  du l i q u i d e  e s t  t o u j o u r s  un 
peu i n f é r i e u r e  t?~ c e l l e  du p l a t e a u ) ;  t o u t e s  les a s s i e t k e s  &ai- 
e n t  du même jaune v i f ,  
E n  p r a i r i e  tempérée,nous avons pi6gé pendant l e s  mois 
de j u i n ,  août  e t  septembre 1966, s c i t  pendant 1 1 6 t e  de l a  zone 
teinpQrée, Les p l a t eaux  o n t  é t é  m i s  en  p lace  pa r  temps enso- 
l e i l l é  , p l u s i e u r s  j ou r s  chaque semaine ; 
a ,  au n iveau  du sol, posés s u r  c e l u i - c i .  
b. au n iveau  supé r i eu r  de l a  v é g é t a t i o n ,  v a r i a b l e  avec 
l e  temps, 
Au début  de j u i n  l e s  p o r t o i r s  des  p l a t eaux  B ta i en t  d i spcsés  à 
une hau teu r  de 40 cm envi ron ,  e t  rehaussés  régul i&rement  par 
l a  s u i t e  de f açon  8. s e  t rouve r  t o u j o u r s  au n iveau  des  p l u s  
h a u t e s  f e u i l l e s  ; le niveau  maximum ainsi a t t e i n t  é t a i t  de 80 
cm envi ron .  Au mclment de l a  f l c r a i s o n ,  les p la t eaux  demeurai- 
e n t  en-desscus du n iveau  des  hampes f l o r a l e s  des  Gramin6es. 
En savane éburnéenne, nous p iégé  pendant l e s  
m o i s  de j u i n ,  j u i l l e t ,  a o û t ,  octobre e t  novembre 1967. Les 
p l a t eaux  on t  é t é  rilis e n  p lace  deux jou r s  c o n s é c u t i f s  au mi l i eu  
de chaque quinza ine .  Les niveaux de piégeage on t  é t 6  les mêmes 
que pour l a  p r a i r i e  f r a n ç a i s e ,  c ' e s t  a d i r e  : 
a. au n iveau  du sol, l e s  p la teaux  posés  sur c e l u i - c i  
b. au n iveau  supé r i eu r  de l a  v6g8 ta t ion9  l e s  p o r t o i r s  
su ivan t  l a  c ro issance  des  herbes  ; l e  n iveau  maximum ainsi  at- 
t e in t  e - t a i t  de 1 m e t  r e p r g s e n t a i t ,  pour c e t t e  année l e  sommet 
des  f e u i l l e s  des  Graminées, dont les hampes f l o r a l e s  t r è s  ddve- 
loppées ,  a t t e i g n a i e n t  deux mètres  e t  p l u s ,  e t  dominaient donc, 
A, part i r  de septembre,  l e s  p la teaux  de ce n iveau .  
Ncltons e n f i n  que pour chaque n iveau  cons ideré  tant 
en  p r a i r i e  qu' e n  savane , 1' é c h a n t i l l o m a g e  é t a i t  r e p r é s e n t é  
par  de%x p la t eaux  c o l o r é s ,  
LANITO ' 
Sommet s o l  i 
1 9 
-A---. 
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9 Groupes taxonomiques 
! I ! DIPTERES Tipul idae . o o o o !  
Sc ia r idae  . o o o e !  I 5  
Cecidomyidae e - 1  26 
Scatopsidae o o . .! 7 
Bibionidae o ., o .! 7 
Chironomidae o .P 9 
Dolichopodidae,  . 204 
Phoridae.  o o o !  ' 13 
Syrphidae o o o e !  29 
HaplGstomates . a .! 5.1. 
1 Thecostomates o o 90 
HYMENOPTEKES Tenthredinoidea e ! 9  
P Ichneumonoidea . ! 34 
Proc to t rypoidea  
o ! Chalcidoidea.  ., e * I  52 
Dryinidae o o o .; 
Sphecoidea e o - 21 
Pompiloidea o o 
Apoidea , o o o 
GOLEOPTERES P t e r o s t i c h i d a e  o . ! .. 
S t a p h i l i n i d a e  o .! 1 
Oedemeridae . . .! 10 
Mordellidae e o .! 6 
Lepturinae e o o . i  5 
Telephoridae o o 3 
N i t i d u l i d a e  o 8 o o !  42 
Micro-Coléoptgres . !  1 
! 61 
HOMOPTERES Membracidae o I .  . 
Jas s idae  Larves a .  l .  
L. Jassidae Imagos . ! 5 
O ! ,  26 
" !  1 
* !  8 
* r  
THYSRNOPTERES o . . . o o o e l  
Delphacidae Larves.  ! 
Delphacidae Imagos. ! 1 
Ricanidae.  e e . ! 
Pulgoridae o . a -  
Cercopidae o e r i 
! ORT$IOPTERES Acrididae o o e e ! O 
Tet r ig idae .  . o e o ! c 
Tr idac ty l idae  . !  . 
COLLEMBOLES Arthroplécnes o o a r 3 
Symphypldones e o 4 
AWJCKNIDAE S a l t i c i d a e .  o e e ! . 
1 
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I 
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Fig.  6 - R é p a r t i t i o n  des pr inc ipaux groupes taxonomiques d'In- 
s e c t e s  s e l o n  l e s  niveaux QtudiBs : sommet de l a  d g é -  
ta t ion e t  niveau du sol, en p r a i r i e  tcmpérhe (BROUESSY) 
e t  e n  savane t r o p i c a l e  (L.KMT0). Les c h i f f r e s  cor res -  
pondent 8. 40 jours/pi&ges o 
f 
- 8  - 
I V .  COMPOSITION DE LA l?dJNE ENTOMOLOGIQUE DXS DEUX hlILIEUX. 
S i  nous envisageons l a  composition f a u n i s t i q u e  g l o -  
ba le  des  deux mi l i eux  e t  que nous comparions l ' impor t ance  re-- 
l a t i v e  des  d i f f é r e n t s  o rd res  d ' i n s e c t e s  r ep részn t8s  dans l e s  
c a p t u r e s ,  nous cons t a tons  q u ' i l  e x i s t e  une d i f fg rence  profonde 
e n t r e  l e s  deux faunes ,  Le t a b l e a u  s u i v a n t  indique l e  t o t a l  des 
c a p t u r e s  ramenées å quarante jours/pièges.  
Brouë s s y Lamto 
Dip tè re s  Nématoc è r e s  
Dip tè re s  Brachycères 
Hyménoptères 
Coléoptères  
Thysmoptères  
Homoptères 
Orthoptere  s 
Collemboles 
Aut res  I n s e c t e s  
Arachni de s S a l  ti c i  dae 
161 
638 
265 
234 
121 
1 O 3  
27 
469 
538 
7 
367 
483 
547 
101 
45  
436 
49 
477 
87 
147 
T o t a l  2563 2739 
Nous pourr ions  d é f i n i r  chacun des mil ieux  d'une m a -  
n i è r e  un peu s i m p l i s t e  en  disant que l a  P r a i r i e  BrouEssy e s t  
un mi l i eu  a Dip tè re s  Brachycères e t  B Co160pt6rcs9 tandis que 
l a  savane de Lamto e s t  un mi l i eu  B Hyménoptères, Homoptères 
e t  S a l t i c i d a e .  
S i  nous examinons avec p l u s  de p r e c i s i o n  les groupes 
taxonomiques r ecensés  par n o t r e  technique d r  é c h a n t i l l o m a g e  
nous sommes amenés d i s t i n g u e r  p l u s i e u r s  c a t é g o r i e s  de 
Fami l les  ou de Super-Familles : 
1 O )  Groupes taxonomiques recens6s  uniquement ., en  grai&a -u-- 
Dip tè re s  : Limnobiidae Tipul idae Bibionidae Scato- 
tempérée o 
--------  
psidae Rhagicnidae Lonchcpteridae 
ScatophGigidae ., 
r 
Coléoptères  ----- ----- : Carabidae P t e r o s t i c h i d a e  Dytiscidae , ----------- 
Sylphidae Hydrophilidae , Oedemeridae 
Telephoridae,  Malachiidae , Mordellidae y 
Lepturinae.  
Il e s t  b i en  év iden t  que t o u s  c e s  groupes a b s e n t s  
dans nos r e l e v g s ,  peuvent ê t r e  p r é s e n t s  dans l a  savane, mais 
n 'ont pas e t é  captur6s  par nos p i èges  ; c ' e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
l e  c a s  des  Carabiques,  que d ' a u t r e s  techniques  de r e l e v é s  r6- 
v e l e n t  abondants. (GILLON, 1967). I1 e s t  i n t e r e s s a n t  de r e -  
marquer que y parmi l e s  Coléoptères ,  l e s  c i n q  d e r n i è r e s  f a m i l l e s  
c i t é e s  o n t  des  moeurs f l c r i c G l e s .  
2 O )  Groupes taxonomiques r ecensés  uniquement en 
savane t r o p i c a l e .  
Or thoptères  : Tr idac ty l idae  . ----------- 
Termites,  
Bien que c e r t a i n s  de ces groupes e x i s t e n t  en Europe, 
il s ' ag i t  d ' i n s e c t e s  s u r t c u t  ou uniquement t rop icaux .  Leur 
présence dans nos r e l e v é s  de savane seulement n ' es t  donc pas 
&tonnante .  
3 O )  Groupes taxonomiques r ecenses  dans l e s  deux mi l i eux  
à l a  f o i s .  
Dig thres  -- ----- : Sc ia r idae  , Mycetophilidae Ceratopogonidae -------- 
Strat iomyidae y A s i l i d a e  Empididae o Dolichopodidae o 
Conopidae Syrphidae 
- 10 - 
Coléoztkres  ___-- ___-- : P t i l i d a e  Cetoni inae Curcul ionidae , Chrysome- ---- -- -_--- “ 
l i d a e  , Buprest idae Scoly t idae  N i t i d u l i d a e  o 
Hxm6noptères - -_-------- : Tenthredinoidea ,  Ichneumonoidea, Vespidae ., -_-_--__---- 
Diptères  : Cecidomysdae y Chironomidae y Psychodidae y Phoridae o -------- _ _ 
c o i n s e c t e s  cap tu rés  e n  q u a n t i t é s  équ iva len te s  dans -------_____________--------_-------------_----- 
___-________________--------- - - - - - -LI-- . - - -  -- - 
l e s  deux mi l ieux  _-------____---- -_ -- _-_----- 
Diptères  -- -___- : Haplostomates e t  Thécostomates o __--__-- 
En ce gui  concerne l e s  Th6ccstomates9 une ana lyse  p l u s  f i ne  
1 des  cap tu res  de ce groupe montre que : 
1 O )  Les Anthomyidae ka l l i phor idae  Sarccphagidae e t  
e t  Muscidae s c n t  e n  f a i t  m G i n s  abondantes en  savane quien 
p r a i r i e  
Cecidomyi i  d o c  - Thysonopterss 
D o l i c h o p o d i d a r  r i 1 
Ph or i d  a 6  
C h i r o n o m i d 0 0  
100 
2 
e 
I. 
c 
(P 
c 
a. 
C 
z 
c 
o 
Q 
t 
œ c 
U 
-. 
? 
d 
i 
- I 1  - 
< -  
2 O )  Les Tachinidae , peu abondantes en  p r a i r i e  , regrésen- 
t e n t  e n  savane l a  p a r t i e  l a  p l u s  importante  des Thécostomates 
(47 Tachinidae pour un t o t a l  de 74 Thgccstomates cap tu rés  8. 
Lamto) o 
S i  en  p r a i r i e  'tempérée p l u s i e u r s  esphces de c c c c i n e l l e s  vien-  
nen t  s e  noyer dans les pieges  à eau ,  en  savane les c a p t u r e s  
n ' i n t é r e s s e n t  que deux espèces dont  une t r h s  abclndante o 
: Cynipoidea,  Apoidea. L 
: Aleurodidae o 
: P i e r i d a e .  
: Acrididae , Tetr ig idke  , Phanéropteridae 
: Arthropleones e t  Symphypléones. 
' I  
C r c i d o m y i i d a a  
Th r c o r t  o m o t r  a 
O o li 0 hop Q) d i d  80 
P h o t  M a r  
T h yr on 8 p t 8  ftrt 
1 
I 
I l 
C h i  tonoml  d a  a 
M e m b r o  c i d  ar  
f o 
n 
2 5  
I O 0  
i n s r  t e s  c a p t u r e s  
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V. REPARTITION DE LA FAUNE AU SEIN DE LA VEGETfBTIONo 
h 
Le t ab leau  de l a  f i g u r e  6 montre l a  r é p a r t i t i o n  des 
' cap tu res  en  f m c t i o n  das  niveaux cons idérés  : niveau  du sol 
e t  niveau du sommet de l a  v é g é t a t i o n  herbacée ,  d 'une p a r t  8. 
Brcuëssy e t  d ' a u t r e  p a r t  8. Lamto.  Pour que l c s  r é s u l t a t s  s o i -  
e n t  p l u s  immédiatement comparables , nous avons ramené l e s  
c h i f f r e s  de cap tu res  de Brouëssy aux 40 jours /p ièges  obtenus 
2i Lamto o Ce t ab leau  regroupe les u n i t é s  taxonomiques p r i n c i -  
p a l e s  recensées  par nos p iégeages .  
Ces groupes taxonomiques peuvent $ t r e  r g p a r t i s  en  
c a t é g o r i e s ,  s e l o n  le niveau  oÙ i l s  sont cap tu rés  dans l a  
s t r a t e  herbacée ; nous pouvons ainsi  d i s t i n g u e r  ( v o i r  f i g . 7 )  : 
. I O )  L e s  i n s e c t e s  qui  se  t r c u w n t  uniquement au sommet 
de l a  s t r a t e  herbacge o 
Ce sGnt : 8, Lamto ----- e l e s  Membracidae, Chironomidae-, SCiar idae e t  ----- 
N i  t i  d u l i  dae o , 
2 O )  L e s  i n s e c t e s ' q u i  se  t r cuven t  dans t c u t e - l a  s t r a t e  
herbacée ,  mais s u r t o u t  8. son sommet. 
Ce smt 8. grouëssy  : l e s  Sca tops idae ,  Bibionidae e t  Oedemeridae -__-____ 
8. Lamto e t  Brouëssy 8. l a  f o i s  ; les Cecidomyidae, 
Dolichopodidae , Thécostomates y Tenthredinoidea ,  
Chalc idoidea ,  Sphecoidea,  Apoidea e t  l e s  Imagos de 
Ja s s idae  o 
_----_-_____________---_----_ _---_---_____-______--_------ 
3 0 )  Les i n s e c t d s  qui  s e  t rouvent  dans tou te  l a  s t r a t e  
herbacée mais s u r t o u t  tlans sa p r o f  cndeur 
Ce s a t ,  --_____-_--__--_--I-- dans l e s  deux mi l ieux  : les Staph i l in idae  l!Jicro-Col@ep- -_____________-__---- 
t B r e s g  Collemboles e t  l e s  Araignées S a l t i c i d a e  o 
~ 
6 6 9 2  
5 6 2 6  
3198 
. -  
Fig .9 
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Total des captures par quinzaine.  
9 
J 
6 
* 
P 
' U  
4 O )  Les i n s e c t e s  qui  s e  t rouvent  uniquement dans l a  
profondeur  de l a  s t r a t e  herbacée 
Ce sont E --------- 8. Brouëssz : les P t e r o s t i c h i d a e .  
au n iveau  du sol. 
---------_ 
------- 8. Lamto : l e s  T r i d a c t y l i d a e ,  
-------------__--- 8. Lamto et Brouëssg --------- 8. l a  f o i s  E l e s  l .arves  de J a s s i d a e ,  
12s dcr ic l idae ,  e t  l e s  Te t r ig idae .  
------- 
............................. 
5 0 )  Les i n s e c t e s  qui  se t rouvent  uniformément dans t o u t e  
l a  s t r a t e  herbac6e e 
Ce s o n t  9 ---------_----------- dans les deux mi l ieux  : l e s  Phor idae ,  l e s  Proc to t ry-  ..................... 
poidea e t  les Thysannoptères o 
Une c o n s t a t a t i o n  géngra le  s t impose ,  8. l a  s u i t e  de 
c e t t e  énumération E si quant i ta t ivement  e t  qua l i t a t ivemen t  l e s  
faunes  des  deux mi l ieux  herbacés  d i f f è r e n t ,  il e s t  remarquable 
de c o n s t a t e r  q u ' i l  n ' e x i s t e  aucune discordance dans l a  répar -  
t i t i o n  s-bratigraphique ties groupes taxcnomiques au s e i n  de l a  
s t r a t e  herbacée des  deux b io topes  6 t u d i é s  E e n  savane comme 
e n  p r a i r i e  on r e t rouve  l e s  mêmes Fami l les  (ou Super Fami l les )  
aux mêmes n iveaux,  Ceci montre b i e n  queg  quelques s o i e n t  l e s  
d i f f 6 r e n c e s  s p é c i f i q u e s  8. l l i n t é r i e u r  d 'une même f a m i l l e  vivant 
dans un mi l i au  d e f i n i ,  ii e x i s t e  des c a r a c t 6 r i s t i q u e s  écolo-  
g iques  propres  8. l a  f a m i l l e ,  v c i r e  8. des  groupements taxonomi-  
ques p l u s  é l evés  o Une t e l l e  c m s t a t a t i o n  j u s t i f i e  donc , même 
provisoirement  l a  p r é c i s i o n  cho i s i e  pour nos  dé te rmina t ions  o 
C ' e s t  d ' a i l l e u r s  ce qu ' ava ien t  montré les a u t e u r s  deja c i t é s  : 
VVHITTiiKER (19.52) p u i s  CHAUVIN, ROTH e t  COUTURIER (1966) o 
Odd e m  er id  o e  
S y m  p hy pl e o n  es 
C h o  I c i d o ï d e  a 
C e  c i d o m y i i d a e  
T i p u l i d o e  
F i g .  I I  B R O U E S S Y  
F l u c t u a t i o n s  s a i s o n n i e r e s  d e  
que lques  g r o u p e s  d ' i n s e c t e s  
( n o m b r e  d e  c a p t u r e s i ' 1 5  jours)  
I -  
I I 
i.".* . . .. - ... .. 
i '  
A Sep 
c 
a 
u 
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V I  o FLUCTUATIONS SAISONNIERES DE Li FAUNE. 
1 0 )  F l u c t u a t i o n  du nombre des cab tu res .  
Les f i g u r e s  9 e t  10 montrent l ' é v o l u t i o n  du nombre 
t o t a l  des  c a p t u r e s  par quinzaine de piégeage, S i  nous rap-  
prochons c e s  f i g u r e s  de c e l l e s  (Pig.  3 e t  5 )  donnant l e s  con- 
d i t i o n s  météorologiques gén6ra les  correspondantes  
marquerons : 
nous re- 
B 
r 
c 
RI 
c 
a ,  Brcuëssy : un premier maximum dans l a  seconde moi t i6  -------- 
I --- 
de j u i n  Coïncidant avec un enso le i l l emen t  important  ; 
b i e n  que l e  pi6geage a i t  é t é  interrompu 
en j u i l l e t ,  il e x i s t e  au cours  de ce m o i s  une dépress ion  de l a  
courbe s u i v i e  d 'une r e p r i s e  c r o i s s a n t e  des  c a p t u r e s ,  e n  a o û t  
e t  début septembre co ïnc idan t  avec une t r è s  n e t t e  diminut ion 
de l a  p l u v i o s i t é  ; 
l a  dern i8re  quinzaine de septembre v o i t  
s 'amorcer l a  chute du nombre des p r i s e s ,  p a r a l l è l e  8. l a  brus- 
que diminut ion de l a  température moyenne. 
b. ----- Lamto : en  j u i n ,  j u i l l e t  e t  aoû t  la courbe des ----- 
c a p t u r e s  e s t  tres v s c i l l a n t e  y paraissant calquée s u r  l a  ccurbe 
des températures  moyennes 
tembre,  un maximum du nombre des cap tu res  e s t  a t t e i n t  ; 
au cours  de novembre, l e  nombre des p r i s e s  diminue beaucoups 
tandis gut augmente t r e s  nettement l a  température moyenne e t  
l ' e n s o l e i l l e m e n t  : c ' e s t  l e  début dl une saison sèche precoce o 
a p r è s  l ' i n t e r r u p t i c n  du piégeage e n  sep- 
* dans l a  deuxième quinzaine d 'oc tob re  e t  
2 O )  Evolu t ion  des groupes taxcnomiques au cours  de l a  
pér iode  de piégeage o 
a. Brouëssy ----_--_ : en  p r a i r i e  tempérée l e s  popula t ions  d ' i n -  -------- 
s e c t e s  s u b i s s e n t  d ' impor tan tes  variations au cours  Se l a  t r è s  
cour t e  per iode d' a c t i v i t é  pendant l a q u e l l e  on peut  s u i v r e  
c e s  f l u c t u a t i o n s .  La  f i g u r e  I I  montre quelques types  c a r a c t é -  
r i s t i q u e s  de f l u c t u a t i o n s  que nous avons pu observer  5 BroutSssy: 
. '  
A r t h r o p l e o n e s  
P h o r i d a e  
P r o c t o t r y p o T d e a  
C h a I c i  d o id  e o  
C e c i d o m y i i d a s  
Psy ! I  i d  a e 
M c m b r a c i d a e  
Fig. 12 L A M T O  
Fluctuations s a i s o n n i e r e s  d e  
quelques g r o u p e s  d ' i n s e c t e s .  
( n o m b r e  d e  c a p t u r e s /  I5 jours) 
n 
. 
- I 5  - 
d 
.r; i ,  
- I n s e c t e s  apparaissant t ô t  e t  d i s p a r a i s s a n t  t ô t  : c ' e s t  
le c a s  des  Oedemeridae e t  de presque tous  l e s  i n s e c t e s  f l o r i -  
c o l e s .  Le c a s  des  Syrphidae qu i  montre deux maximums, un en  
j u i n ,  l ' a u t r e  p l u s  f a i b l e  e n  septembre,  correspond en f a i t  à 
des  espèces  d i f f h r e n t e s  ; c e l l e s  qu i  appa ra i s sen t  tardivement  
p r o f i t e n t  de l a  seconde f lo ra i son  de c e r t a i n e s  p l a n t e s  du 
m i l i e u  herbacé.  ' 
- I n s e c t e s  abGndsnts d ' u n  bout 8. l ' a u t r e  de l a  saison : 
c ' e s t  l e  c a s  des Chalcidoiaea e t  de beaucoup d'Hyménopt8res. 
- I n s e c t e s  abondants en. f i n  d ' é t é ,  comme l e s  Cecidomyidae. 
- I n s e c t e s  d ' appa r i t i on  t a r d i v e  comme les Tipul idae  e 
b. Lamto ----- : e n  savane t r o p i c a l e  l e s  popula t ions  d ' i n s e c t e s  ----- 
s u b i s s e n t  des  f l u c t u a t i o n s  beaucoup p l u s  amples qu 'en  p r a i r i e  
tempérée. L a  f i g u r e  12 montre quelques exemples observ6s 
Lamto pendant l a  pér iode ccns idé rée ,  Nous pouvons e s s a y e r  de 
d i  s t ingue  r : 
- des i n s e c t e s  p l u s  abondants en  j u i n ,  j u i l l e t ,  comme 
l e s  m t h r o p l é o n e s  GU l e s  Phoridae ; 
l a i s s e n t  supposer l e s  courbes malheureusement interrompues 
pendant ce m o i s ,  
' -  des i n s e c t e s  p l u s  abondants e n  septembre,  comme l e  
- des  i n s e c t e s  disparaissant t ô t  comme l e s  P s y l l i d a e  ; 
- des i n s e c t e s  appa ra i s san t  tard,  comme l e s  Membracidae; 
dans t o u s  l e s  c a s ,  l ' a p p a r i t i o n  de l a  saison sèche e n t r a i n e  p l u s  
ou moins  rapidement l a  diminut ion du nombre des i n s e c t e s  cap- 
t u r é s  o 
Les deux mi l ieux  é t u d i é s ,  p r a i r i e  tempérée e t  savane 
t r o p i c a l e ,  pr6senten.t  dcjnc des ana log ie s  profondes e n  ce qu i  
concerne l a  d i s t r i b u t i o n  de l a  faune entomologique au s e i n  de 
l a  s t r a t e  herbacée Les groupes taxonomiques d ' i n s e c t e s  communs 
aux deux mi l ieux  s ' y  r é p a r t i s s e n t  s e l o n  une s t r a t i f i c a t i o n  ho- 
r i z o n t a l e  i den t ique  e 
Les deux mi l i eux  d i f f è r e n t  beaucmp en ce qu i  concerne 
1 ' Q v o l u t i o n  temporel le  des  popula t ions  d ' i n s e c t e s ,  a c c é l é r é e  
e t  tres l i m i t é e  dans l e  temps e n  p r a i r i e  tempérée,  beaucoup'  
p l u s  nuancée e t  l e n t e  d m s  L a  aavane. 
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